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With the rapid development of economy， the total amount of imports and 
exports keeps rising for the last two decades.The extent of Renminbialso keeps rising 
in International trade settlement.Since the "subprime crisis" in 2008， the US Dollar’s 
value decreased a lot until just one year ago when it raised in a very fast way. The 
exchange rate of American dollar changed so fast that it caused great damage to the 
balance of exchange rates system. Renminbi has to become an international currency 
for both reasons above. One of the most important questions for Renminbi to become 
international currency is how it returns back into China. Hong Kong built the offshore 
market of Renminbi and Qianhai DC is settled to cooperate with Hong Kong to solve 
this problem. 
Based on the research of other scholars ,the peaper expresses the advantages for 
Hongkong to become an offshore market and the importance for Qianhai District to 
become an channel of offshore and onshore market. Then the paper lists the ways how 
Renminbi returns in Qianhai included Cross-border RMB loans，Cross-border clearing， 
QFLP， Dim sum bonds，Special External debt and Cross-border Renminbi funds 
pool, especially about how important the Cross-border RMB loans and QFLP is. 
However, there are still problems of all the ways listed above. The paper raises 
the problem about tax， drop out mechanism and the inconvenience of processing. At 
last，  the paper comes to conclusion that we should move a concrete step 
toward interest rate liberalization， build a more innovational financial market ，raise 
the scale of RQFII. These methods work very well in other countries and they would 
help Renminbi with its return to China. After we solve the problems of return ， 
Renminbi can become international currency in a short time . 
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了人民币国际化的进程。根据 SWIFT 数据显示，到 2014 年 12 月份，人民币已
经成为全球第十三大支付货币，占全球支付货币比例 0.56%，人民币支付交易量




















业务流出的人民币规模超过 2000 亿元，2013 年全年跨境贸易结算共支付 27500




币存款约有 8705 亿存量，人民币 FDI 规模为 4481 亿无，RQFII 共开放 1575 亿①
额度，加上跨境贸易结算收到的人民币，粗略估计，通过正规渠道回流境内的人



























































































































用出发发表了一系列文章，如Luca Errico与Alberto Musalem的《Offshore Banking： 
An analysis of Micro and Macro-Prudential Issues》（1999），Li Cui、Inci A-tker 与 
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